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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺟﺒـﺮي  اي ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 و اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧـﻮﻳﺶ ﺳـﻠﻄﻪ ﺗﺤـﺖ را ﺑﺸـﺮﻳﺖ
 ﻧﺸـﻮد  رﻋﺎﻳﺖ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ آن در ﺑﺎزي ﻗﻮاﻋﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
 اﻳـﻦ  ﺳـﻮء  ﺗﺒﻌـﺎت  ﻧﮕـﺮدد،  ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻛﻞ و
 ﻧﻤﺎﻳـﺎن دﻳﮕـﺮي از ﭘـﺲ ﻳﻜـﻲ ﻣﺤﺘـﻮم، ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
 آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺻـﻨﻌﺖ  ﺑـﺎ  ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  اﻣﺎ .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ  آن ﻫﺎي ﺑﻢ و زﻳﺮ از ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮرد
 ﺑـﺪل اﺧﺘﻴـﺎر ﺑـﻪ آن، ﺑـﺮ ﺣـﺎﻛﻢ ﺟﺒـﺮ آﻳـﺪ، دﺳـﺖ
  . (1)ﺷﻮد ﻣﻲ
 رخ ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ در ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث
 اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻛﻪ آﻣﺎري اﺳﺎس ﺑﺮ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺎرﮔﺮان از ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﭘﻨﺞ روزاﻧﻪ اﺳﺖ، داده اراﺋﻪ ﻛﺎر
 از را ﺧـﻮد  ﺟـﺎن  ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﻮادث اﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
 ﻓﻘـﺮه  ﻣﻴﻠﻴـﻮن  072 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻻﻧﻪ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  رخ ﻛـﺎر  ﻣﺤﻞ در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻮادث از
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 ﺑﺮاي ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖﺗﻌﺪادزﻣﺎﻧﻲﺳﺮي ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻳﺮان در 9831 ﺗﺎ 9731 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻴﻤﻪ
  ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ روش
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳـﻦ  وﻗـﻮع  ﻣـﺎﻟﻲ  ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي . اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﺎر ﻣﺤﻞ در ﺣﻮادث وﻗﻮع ﻛﻨﺘﺮل :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﻈـﺮ  در ﺑـﺎ  آﻧﻜـﻪ  ﺣﺎل اﺳﺖ؛ آﺳﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﻳﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ از ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي زﻳﺎن و ﺣﻮادث
 ﺑـﺎﻛﺲ  ﻣـﺪل  ﺑـﺮازش  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف. ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﺿﺮرﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﻣـﺪل  اﻳـﻦ  ﺑـﺮازش  ﺣـﻴﻦ  ﺳـﺮي  ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد و ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺑﻪ( ledoM snikneJ-xoB)ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ و ﺑﺮآورد ﺑﻨﺪي، ﻣﺪل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ( زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي ﻧﻮع از) ﻃﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش
 اﺳـﭙﻼﻳﻦ  يﻫﻤﻮارﺳـﺎز  روش دو. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در ﺧﻮرﺷﻴﺪي 9831 ﺗﺎ 9731 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي, ﻛﺎر
 ﻣـﻮرد  ﺳـﺮي  روي ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ  روش و ﺳﺮي ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد و ﻳﺎﺑﻲ درون ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ (gnihtoomS enilpS)
  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺮي روي ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ,ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ,ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﭙﻼﻳﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي روش :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ଶଵ)1,1,0( × )1,1,0(AMIRAS ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ، ﻫﺎي داده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﺰﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻴﺮي ﻛﺎر ﺑﻪ. داد ﻧﺸﺎن
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت دو ﻫﺮ ﺑﺮاي اول ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ، ﻳﻚ ﻓﺼﻠﻲ اﺛﺮ داراي ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺪل اﻳﻦ. اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﻓﺼﻠﻲ و
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﻳـﻦ  اﻳﻨﻜـﻪ  و ﮔﻤﺸـﺪه  ﻫﺎي داده ﺑﺎزه ﺑﻮدن ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي اﻳﻦ در ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي داده ﺑﺮآورد ﻧﺤﻮه :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑـﻪ  ﻧﮕـﺎﻫﻲ  ﺑﺎ. اﺳﺖ ﻫﺎ داده در ﻓﻮاﺻﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ از رﻓﺖ ﺑﺮون ﺑﺮاي ﺧﻮﺑﻲ روش اﻧﺪ، اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺳﺮي در اﺗﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺪون و ﻫﻢ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ
 اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﺑﺮازش ﺳﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪل ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ و ﺑﺮآورد ﺧﻄﺎي ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺪل ﺑﺮازش ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي داده ﺑﻪ ﺑﺮازش ﺑﺮاي اﺗﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺪل ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺑ و
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 زﻳـﺎن  اﻃﻼﻋﻴـﻪ  اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  ﻛﺸـﻨﺪه  آن ﻣﻮرد 533
 ﻳــﻚ ﺳــﺎﻻﻧﻪ را ﺣــﻮادث اﻳ ــﻦ از ﻧﺎﺷــﻲ اﻗﺘﺼــﺎدي
 ﻛﺮده اﻋﻼم دﻻر ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻨﺠﺎه و دوﻳﺴﺖ و ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
 از. ﺑﺎﻻﺳـﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﺣﻮادث آﻣﺎر. (2) اﺳﺖ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻣﻌﻀﻞ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ رو اﻳﻦ
. ﺷـﻮد  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  آن ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺴﺘﺮش از و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﻣﻴﺰان از آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺴﺐ ﺑﺎ
 ﺑـــ ــﺮاي ﻻزم زﻣﻴﻨـــ ــﻪ آن، اﺛـــ ــﺮات و ﻛـــ ــﺎر
 ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﺑـﺮاي  ﻣﺆﺛﺮ و اﺻﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﻓـﺮاﻫﻢ  آن ﻫـﺎ  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺣﻮادث از
  . (1) آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺣﻮادﺛﻲ از ﻋﺒﺎرت اﻳﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﺷﺪه ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي آن ﺳﺒﺐ ﺑﻪ و وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﺎم درﺣﻴﻦ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺣﻮادﺛﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس. اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق
 ﻧﺎﺷـﻲ دﻫـﺪ رخ زﻳـﺮ ﻋﻠـﻞ ﻳـﺎ ﻫـﺎ ﺻـﻮرت از ﻳﻜـﻲ
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ازﻛﺎرﻣﺤﺴﻮب
 ﻣﺆﺳﺴـﺎت  ﻳﺎ درﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ دراوﻗﺎﺗﻲ ●
 ﺑـﻪ  ﻣﺸـﻐﻮل  آن وﻣﺤﻮﻃـﻪ  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ  ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ
 .ﻛﺎرﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎرﮔﺎه از درﺧﺎرج ﻣﺎﻣﻮر ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲدرزﻣﺎﻧ ●
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﺎم
 ﺑـﻴﻦ  ﺷﺪه ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﻓﺖ ﻋﺎدي دراوﻗﺎت ●
 .وﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺰل
 ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻳـﺎ  درﻣﺎﻧﮕـﺎه  ﺑـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ دراوﻗﺎت ●
 .وﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺑﺎﺑﺖ
 ﺷـﺪﮔﺎن  ﺑﻴﻤـﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺮاي اﻗﺪام درﺣﻴﻦ ●
  . (3) آﻧﺎن ﺑﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪت
 ﻣﺤـﺪوده  در دﻳـﺪه  ﺣﺎدﺛـﻪ  اﻓـﺮاد  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑـﻪ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  اﻳـﻦ . دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺳﺎﻟﮕﻲ 92 ﺗﺎ 02 ﺳﻨﻲ
 ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ
 ﻛﺸـﻮر  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺸﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﻨﻲ
 و ﺳﻮادي ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ. (4)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را
 از اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﺑـﻲ  و ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻛﻲ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ، ﺑﻲ
 ﺑـﺎ . اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ در ﺣﻮادث ﺑﺮوز وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ
 و ﻛـﺎري  ﺗﺠﺮﺑـﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  و ﺳـﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﻴـﺰ  ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن، ﺷﺪن ﺗﺮ ﻣﺤﺘﺎط
 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺳـﻮاد  ﺑـﻲ  ﻳـﺎ  ﺳﻮاد ﻛﻢ اﻓﺮاد .(5) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻌـﺪاد . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺎدﺛﻪ دﭼﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ اﻓﺮاد
 دﻳـﺪﮔﺎن  ﺣﺎدﺛـﻪ  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻣﺘﺄﻫـﻞ  دﻳـﺪﮔﺎن  ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺗﻌـﺪاد  ﻓﺰوﻧـﻲ  اﻣـﺮ  اﻳـﻦ  ﻋﻤﺪه دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد
 ﻫـﺎي  ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻣﺠﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  . (3) اﺳﺖ ﻛﺎري
 در ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻛـﻪ ﻛـﺎر از ﻧﺎﺷـﻲ ﺣـﻮادث اﻃﻼﻋـﺎت
 اﻧﺘﺸ ــﺎر ﺳ ــﺎﻻﻧﻪ ﺻ ــﻮرت ﺑ ــﻪ ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ از ﺑﺴ ــﻴﺎري
 ﺑـﻪ . ﻧﻴﺴـﺖ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺎط ﻫﻤﺔ در ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻣﻲ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣـﺎل  در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  در ﺧﺼﻮص
 ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﻣﻮرد در اﺗﻜﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 وﺟـﻮد  درﺳـﺖ  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃـﻼع  و ﺛﺒﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮد
 ﻛﻤﺘـﺮ  ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ در. ﻧﺪارد
 ﻫـﻢ  اﻋـﺪاد  ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻲ ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﻘﺪار از
 ﺷـﻐﻠﻲ  اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻨﻮز
 وﻗـﻮع  ﻋﻠﺖ از اﻃﻼع ﺗﻨﻬﺎ.  (8-6)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛـﺎﻓﻲ  آن ﻫـﺎ  ﺧﻄـﺮ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮاي  ﺣـﻮادﺛﻲ  ﭼﻨﻴﻦ
 ﻧﻴـﺰ،  ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي داده. ﻧﻴﺴﺖ
 ﻫـﺎي  ﻣـﺎه  ﺑﺮﺧﻲ در  و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﻳﻦ از
 ﻳـﺎ  ﮔﻤﺸـﺪه  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  داراي ﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﻀﻲ در و ﺳﺎل
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ, اﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪ از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺮآورد آﻣﺎري دﻗﻴﻖ ﻫﺎي روش
 ﺧﺼـﻮص  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﻮادث ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ رﺧﺪاد روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳـﻦ  اﻧﺠـﺎم  از ﻫﺪف اﺳﺖ، ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم اﻳﺮان در ﻛﺎر
 اﻳ ــﻦ ﺗﻌ ــﺪاد زﻣ ــﺎﻧﻲ ﺳــﺮي ﺑﻨ ــﺪي ﻣ ــﺪل ﭘ ــﮋوﻫﺶ
 روﻧـﺪ  از ﻛﻠـﻲ  دورﻧﻤﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 در يﭘﻴﺸـﮕﻴﺮ  ﻫـﺎي  روش ﺸـﻨﻬﺎد ﻴﭘ و ﻫـﺎ  آن وﻗﻮع
 ﻲآﺗ ـ ﻫـﺎي  ﺳﺎل در ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ وﻗﻮع ﻛﺎﻫﺶ يراﺳﺘﺎ
   .اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺳـﺮي  ﻧـﻮع  از ﻃـﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳـﻚ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ
 ﻛﻠﻴـﻪ  را ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  آﻣـﺎري  ﺟﺎﻣﻌـﻪ . اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ
 ﺗﺤـﺖ  ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺣـﺮف  در ﺷـﺎﻏﻞ  ﺷـﺪه،  ﺑﻴﻤﻪ اﻓﺮاد
 ﺳـﺎﻟﻴﺎن  ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ
 داده رخ ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣـﻮادث  ﻫﺎ آن ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ,اﺳﺖ
 اﻓـﺮادي  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ اﻳـﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دﭼـﺎر ) ﺷـﺪه  ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻳـﺎ  ﻓـﺮد  ﺧـﻮد  ،(اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﻣـﻮﻗﺘﻲ  ﻳﺎ داﺋﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺷـﻌﺐ  ﻪﺑ  ـ ﻏﺮاﻣـﺖ  درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
 ﻃـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺳﺮاﺳـﺮ در اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن
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 اﻃﻼﻋـﺎت  و ﻛﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ 9831 ﺗﺎ 9731 ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰه ﺳﻴﺴـﺘﻢ در آﻧـﺎن
داده از دﻳﮕـﺮ  ﻋﺒـﺎرت  ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺑـﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ از ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎزده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ ﻫﺎي
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  داده. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻋﻨﻮان
 ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه از ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و آﻣـﺎر دﻓﺘـﺮ در ﻛـﻪ اﻳـﺮان اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
 اﺳـﺖ،  ﻣﻮﺟـﻮد  ﺳـﺎزﻣﺎن  اﻳـﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  اﻃﻼﻋﺎت
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ زﻳـﺮ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣـﻮارد  ﺗﻌﺪاد از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت: ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ●
 ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺳـﺎزﻣﺎن  در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 ﺷـﺪه  ﺗﺠﻤﻴـﻊ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎ در. اﻧﺪ
 ﻣـﺎه،  ﻫـﺮ  در ﺟﺰﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ داﻳﻢ، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﺨﺼـﻴﺺ  ﺳـﺎل  از ﻣـﺎه  ﻫـﺮ  ﺑﻪ ﺧﺎص ﻋﺪدي
 ﻣـﺎه آن در ﻫـﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻋـﺪد اﻳـﻦ. اﺳـﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در زﻣﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻣﻨﻈﻮر: زﻣﺎن ●
  . اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎه از ﻳﻚ
 ﻋﺒـﺎرت ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ در: ﮔﻤﺸـﺪه ﻫـﺎي داده ●
 ﮔﻔﺘـﻪ  ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ «ﮔﻤﺸﺪه»
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ از و داده ﻧﺸﺎن را زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 در ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن
 ﻛﻨـﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از را ﻫـﺎ  آن ﻣﺸﺎﻫﺪات، اﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
 ﺑ ــﺮآورد، ﻧﺸــﺪه ﺛﺒ ــﺖ داده ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ و ﮔﺬاﺷ ــﺘﻪ
 . اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﻣـﻮرد  ﺳـﺎﻟﻪ  ﻳـﺎزده  دوره ﻃـﻮل  ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻫﺎ داده
 ﺷـﻤﺎرش  ﺑﺎ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ،
 رﺧـﺪاد  ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﻣﺎه، ﻫﺮ در ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد
  . ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ 1ﺷﻜﻞ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ﺳـﺎل  ﺣﻮاﻟﻲ ﻫﺎ داده ﺷﻮد، ﻣﻲ دﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
 از ﺧـﺎرج  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  داراي 9831 ﺳﺎل اواﺧﺮ و 5831
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪود
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮآورد ﻣﻮرد، ﻧﺸﺪه ﺛﺒﺖ
  
 ﺑـﻪ  ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺪل ﺑﺮازش :آﻣﺎري ﻫﺎي روش
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﺑﺘـﺪا . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  دو ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﺎ داده
 ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺪل ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻫﺎ داده در ﮔﻤﺸﺪه
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﺑﺮازش، ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﺳﺮي ﺑﻪ
  
 در ﮔﻤﺸـﺪه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد :ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد
 ﻫــﺎي روش از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺎ زﻣــﺎﻧﻲ ﻫــﺎي ﺳــﺮي
. اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي
 ﻣﻮرد در رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده در اﮔﺮﭼﻪ
 ﺧـﻼف  ﺑـﺮ  ﻣﺸـﺎﻫﺪات  آن در ﻛـﻪ  زﻣـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﺮي
 و ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻫﺎي داده
 در (noitalerrocotuA) ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
 ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دارد، وﺟﻮد آن ﻫﺎ
 روش. ﺷـﻮدﻣـﻲ اﺣﺴـﺎس ﻫـﺎﻳﻲداده ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي
 ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳـﻦ  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد ﺑﺮاي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 enilpS cibuC ﺳـﻮم  درﺟـﻪ  اﺳﭙﻼﻳﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي
. اﺳـﺖ  ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮدﻫﻢ ﻫﺎيداده ﺑﺮاي ()gnihtoomS
 ﺑـﻪ  را ﺳﻮﻣﻲ درﺟﻪ اﺳﭙﻼﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ,اﺳﭙﻼﻳﻦ روش
 ﺳﻮم، درﺟﻪ اﺳﭙﻼﻳﻦ ﻳﻚ. دﻫﺪﻣﻲ ﺑﺮازش ﻣﺸﺎﻫﺪات
 ايﭼﻨﺪﺟﻤﻠـﻪ  ﺗﻮأم ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻲ
 و اول ﻣﺸـﺘﻖ ﺗـﺎﺑﻊ، آن در ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺳـﻮم درﺟـﻪ
 (.11-9) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ آن، دوم ﻣﺸﺘﻖ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات , ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  در ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﺳﺮي
 ﺑ ـﺮآورد در ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ. داراﺳـﺖ را آﺷـﻜﺎري ﻓﺼـﻠﻲ
 ﻧﻈـﺮ  در ﺳـﺮي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻤﺸﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 s ﺑـﺎ  ﻓﺼـﻠﻲ  زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي  ﻳﻚ ୲x اﮔﺮ. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻫ ــﺎيروش ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻓﺼ ــﻠﻲ دوره ﻫ ــﺮ در ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه
 ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﭼﻬـﺎر  ﺑـﻪ  را ﺳﺮي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ
 ايدوره ﺗﻐﻴﻴـﺮات ،(dnerT) روﻧ ـﺪ: ﻧﻤـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
 ﻓﺼــــﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴــــﺮات ،(tnenopmoc cilcyC)
 
 
 
 
   ... ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ                                                                 
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 ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴــﺮات و (tnenopmoC lanosaeS)
 ايدوره ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ. (tnenopmoC ralugerrI)
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ دوره-روﻧﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 زﻳـﺮ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺮي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻜﻞ
  :اﺳﺖ
 )1(										୲I୲S୲CT = ୲x
 ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ୲S دوره،-روﻧﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ୲CT آن در ﻛﻪ
 ﺑـﺎ  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ୲I و ﻳـﻚ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ s دوره ﺑﺎ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﻓﺮض ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺳﺮي ﻋﻤﻠﮕﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﺑﺎزه دروﻧﻲ ﻧﻘﺎط
 ﭘـﺲ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺑﺮآورد ,ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ
 ﺷـﻜﻞ  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ را اﺻﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺗﺠﺰﻳﻪ، از
 :داد ﻧﺸﺎن زﻳﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
 )2(										୲I୲CT = ⁄୲S ୲x = ୲෤x
 ﻋﻤﻠﮕـﺮ  ﺳـﺮي،  ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﺑﺎزه اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻘﺎط ﺑﺮاي
 اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺘﺤـﺮك  زﻣـﺎﻧﻲ  ﭘﻨﺠﺮه
 ﻳﻚ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي را ﻫﺎآﻣﺎره ﻋﻤﻠﮕﺮ
 ﻋﻤﻠﮕـﺮ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻣﺘﺤﺮك زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺮه
 ﻣـﻮرد  اﻳﻨﺠـﺎ  در ﻛـﻪ  ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺤﺮك زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺮه
 n ﺑﺮاي را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد آﻣﺎره اﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
                             ﻣﺸـــــــــﺎﻫﺪات ﺑـــــــ ــﺮاي ୧x ﻣﻘـــــــ ــﺪار
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2/)1 − n( + t ≤ i ≤ 2/)1 − n(	− t
 52 ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻮرد  ﭘﻨﺠـﺮه  اﻳﻨﺠـﺎ  در. ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ 
 در ﻓﺼـﻠﻲ  دوره دو ﺗـﺎ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه
  . (51-21) ﮔﻴﺮد ﺟﺎي ﭘﻨﺠﺮه
 ﺳـﺮي  ﻫـﺎي داده ﺑﻪ اﺳﭙﻼﻳﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎز ﺑﺮازش در
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . دارد وﺟـﻮد  زﻳـﺎدي  ﺗﺒـﺪﻳﻼت  زﻣﺎﻧﻲ،
 ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳـﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺖ
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺗﺒـﺪﻳﻞ  دو ﻣﻮﺟـﻮد،  ﺗﺒـﺪﻳﻼت  اﻧﺒﻮه ﻣﻴﺎن از
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي ﻛﻼﺳﻴﻚ
 اﻧﺘﺨﺎب، اﻳﻦ دﻟﻴﻞ. اﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺤﺮك
 ﺿـﺮورت و ﻣـﺬﻛﻮر  ﺳـﺮي در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻓﺼـﻠﻲ روﻧـﺪ 
 و ﻓﺼﻠﻲ، روﻧﺪ اﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي داده ﺑﺮآورد
 آﺧـﺮ  ﻣﺎﻫـﻪ  ﺳـﻪ  رﻓﺘﻪ دﺳﺖ از ﻫﺎي داده ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ
 ﺑـﺮآورد  در ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺪم و 9831 ﺳﺎل
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﺎ ﺳﺮي اﻧﺘﻬﺎي در ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي داده
 ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
  .اﻳﻢ ﺷﺪه ﺳﺮي آﺧﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮاي
 
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ: ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﻫـﺎ  داده ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﺮاي  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 gnivoM( ﻣﺘﺤـﺮك  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي  ﺷـﻮﻧﺪ، 
 ﻓﺮآﻳﻨـــــــﺪﻫﺎي ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸـــــــﺖ  ،)egareva
 ﻓﺮآﻳﻨـ ــﺪ دو اﻳـ ــﻦ ﺗﺮﻛﻴـ ــﺐ و )evissergerotuA(
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  دو ﻫـﺮ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺮي. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤــﺮك  ﺑــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، دارا را
 gnivoM evissergeR otuA(ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸــﺘﻲ
 را ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  اﻳـﻦ  ﻣﺪل. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ( egarevA
   :ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 )3(										ଶି୲eଶθ − ଵି୲eଵθ − ୲e + ଶି୲Yଶϕ + ଵି୲Yଵϕ = ୲Y
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  دو ﻫـﺮ  ﻣﻮرد، اﻳﻦ در. داد ﻧﺸﺎن
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ 2 ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺘﺤﺮك
 در ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ روش اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻻزم اﺳـﺖ،  اﻳﺴـﺘﺎ  ﻫﺎي ﺳﺮي ﻫﺎي داده زﻣﺎﻧﻲ داﻣﻨﻪ
 و ﮔﻴـﺮد  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﺮي ﻧﺎاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺗﺎ اﺳﺖ
 روي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﻳﻼت آن، ﺑﻮدن ﻧﺎاﻳﺴﺘﺎ ﺻﻮرت در
 ﺗﻌﻤـﻴﻢ  ﻓـﻮﻟﺮ  دﻳﻜـﻲ  ﻫـﺎي  آزﻣﻮن. ﺷﻮد اﻋﻤﺎل ﺳﺮي
 و )tseT relluF-yekciD detnemguA(ﻳﺎﻓﺘــﻪ 
 relluF-yekciD lanosaeS( ﻓﺼـﻠﻲ  ﻓـﻮﻟﺮ  دﻳﻜـﻲ 
 ﺳـﺮي  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ،)tseT
 ﻧﺎاﻳﺴـﺘﺎﻳﻲ  ﭘﺪﻳـﺪه . دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻗﺮارآزﻣﺎﻳﺶﻣﻮردرا
: ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎد  ﻋﺎﻣـﻞ  ﭘـﻨﺞ  وﺟـﻮد  اﺛﺮ در ﻣﻌﻤﻮﻻً
                ﺗﺼــ ــﺎدﻓﻲ ﮔــ ــﺎم ،(sreiltuO) ﭘــ ــﺮت ﻣﻘــ ــﺎدﻳﺮ
 و روﻧــﺪ ،(tfirD)ﻛﺸــﻴﺪﮔﻲ ،(klaW modnaR )
 ﻣﺨﺼـﻮص  ﺗﺒـﺪﻳﻼت  ﻳﻚ ﻫﺮ ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات
. ﻃﻠﺒـﺪ ﻣـﻲ  ﺳـﺮي  در ﺷـﺪن  اﺛـﺮ  ﺑﻲ ﺑﺮاي را ﺧﻮد ﺑﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  دﻳﮕﺮي ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺎاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﮔﻴـﺮد  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺎر در ﺑﺎﻳﺪ
 . (71و61)
 اﻳﺴــﺘﺎﻳﻲ، ﻟﺤــﺎظ از ﺳــﺮي ﺑﺮرﺳــﻲ از ﭘــﺲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  otuA( FCAﻧﮕــﺎر ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎي از
 otuA laitraP( FCAP و  )noitcnuF noitalerroC
 ﻃـــ ــﻮر ﻫﻤـــ ــﻴﻦ و )noitcnuF noitalerroC
 ﺑـﻪ . اﺳـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﺪل دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎي
 ﺳـﺮي  ﺑـﻪ  ﺑـﺮازش  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻧﻲ
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي  ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻫـﺎ  داده ﺑـﺎزه  اﻧﺘﻬﺎي در ﻣﻌﻴﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮاي
 ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﺮاي  اﻧﺘﻈـﺎر  ﻣـﻮرد  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﻳﻨﺠـﺎ  در. اﺳﺖ
 
 
 
 
 ﻣﻬﺪي اﻳﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 ار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد و ﺣﺬف از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي-2 ﺷﻜﻞ
 و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮآوردﻫﺎي ،رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻘﺎط ﺷﻜﻞ، اﻳﻦ در. )رﻓﺘﻪ دﺳﺖ
  .(ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮآوردﻫﺎي ،رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﻘﺎط
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 ﺳـﺎل  ﻫـﺎي  ﻣـﺎه  در ﻛـﻪ  ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮادث
 ﻗ ــﺮار ﺑﻴﻨ ــﻲ ﭘ ــﻴﺶ ﻣ ــﻮرد ،داد ﺧﻮاﻫ ــﺪ رخ 0931
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  
 ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي :ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎري ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﮔﻤﺸـﺪه  ﻫـﺎي  داده داراي ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ
 در ﻫـﺎ  داده ﺑـﻮدن  ﮔﻤﺸـﺪه  از ﻣﻨﻈـﻮر . اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺛﺒـﺖ  ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﺗﻌـﺪاد  وﺟﻮد ﻋﺪم ﺧﺎص، ﻣﺎه ﻳﻚ
 ،5831 ﺳﺎل ﺣﻮاﻟﻲ در ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺎه آن در ﺷﺪه
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫـﺎي داده ﺛﺒﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 آن، ﭘﻴﺎﻣـﺪ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪه  ﺑﻨﻴـﺎدي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮش دﺳﺖ
 در ﺣﺎدﺛـﻪ  رﺧـﺪاد  ﻣـﻮارد  ﻛﺎﻣـﻞ  و دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم
 ﺗﻌـﺪاد  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﻫـﺎ اﺳﺘﺎن از ﺑﺴﻴﺎري
 ﺗﻌـﺪاد  از ﻛﻤﺘـﺮ  ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه اﻳﻦ در ﻣﺸﺎﻫﺪات
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  داده اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  رﺳﻴﺪه ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ آن واﻗﻌﻲ
 ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﻨﺪﻫﺎي در ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻫﺎي روش
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي و
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر
 
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﺣـﻮادث  ﺗﻌـﺪاد  زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي
 و روﻧ ـﺪ داراي( رود ﻣـﻲ اﻧﺘﻈـﺎر ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر)
 ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻣﺸ ــﻬﻮد ﻓﺼ ــﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات
 ﻗـﻮي  ﺑﺴـﻴﺎر  زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي  اﻳـﻦ  در ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻫـﺎ  داده ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ روﻳﻜﺮد اﻳﻨﺠﺎ در. اﺳﺖ
 ﺑـﻴﻦ  ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈـﺮ  در ﺑﺪون
 ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻃﺮﻓﻲ از. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪات
 در ﻫﺎ داده ﺷﺪ، ذﻛﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ و ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه
 ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  اﺳـﺘﻨﺎد  ﻗﺎﺑـﻞ  وﺟـﻪ  ﻫـﻴﭻ  ﺑـﻪ  5831 ﺳﺎل
 .(5831 دي ﺗـﺎ  4831 آﺑـﺎن  ﻫـﺎي  ﻣـﺎه  ﺑﻴﻦ دﻗﻴﻘﺎً)
 ﻫـﺎ،  داده ﺑـﻪ  اﺳـﭙﻼﻳﻦ  روش ﺑﺮازش در اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
 را زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي  در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺼﻠﻲ اﺛﺮات ﻧﻘﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﺎدﻳﺪه ،رﻓﺘﻪ دﺳﺖ از ﻫﺎي داده ﺑﺮازش ﺑﺮاي
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﺑـﺎزه  در ﻫـﺎ  داده ﺑـﺮآورد  ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻏﻴﺮ در
 ﻣﺤـﺾ  رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ  و ﺧﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
 5831 ﺳـﺎل  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط 2 ﺷﻜﻞ در
 اوﻟﻴـﻪ  زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي   در اﺳـﭙﻼﻳﻦ  روش ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 ﻫـﺎي  ﺳﺮي ﺑﻪ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺮازش در
 ﺑـﻪ  ﺑﺮازش روﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ،
. ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  و ﺑﺮآورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،: ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ
 ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  ﻣﺨﺼـﻮص  ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  داراي ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻫﺮ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ در ﻛﻪ اﺳﺖ
 از ﻣﺨﺘﺼـﺮ  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 در ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي. اﺳﺖ ﺷﺪه آﻏﺎز ﺳﺮي
 ﻣ ـﻮرد 611/7934 ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ داراي ،ﭘ ـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ
 03/41298 ﻣﻌﻴـﺎر  از اﻧﺤﺮاف و ﻣﺎه ﻫﺮ در ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 ﻟـﺰوم  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮن. اﺳﺖ
 42 ﺑـﺮاي  ﺳﺮي ﺑﻪ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺮازش
 اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺮي، اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 در ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ دار ﻣﻌﻨـﻲ
 ﺟﻨﻜﻴﻨـﺰ  ﺑـﺎﻛﺲ  ﻫﺎي ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده و اﺛﺒﺎت ﺳﺮي
  .رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 دﻳﻜﻲ و ﻓﻮﻟﺮ دﻳﻜﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط1 ﺟﺪول
 ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﻮﻟﺮ
  .اﺳﺖ ﺳﺮي روي ﻧﻴﺎز
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﺨﺶ 4 ﺷﺎﻣﻞ 1 ﺟﺪول
 و ﻓـﻮﻟﺮ  دﻳﻜـﻲ  ﻫـﺎي  آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 از ﺑﻌــ ــﺪ و ﻗﺒــ ــﻞ را ﻓﺼــ ــﻠﻲ ﻓــ ــﻮﻟﺮ دﻳﻜــ ــﻲ
 ﻫﻤﺎن. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن, ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
 ﮔـﺎم  وﺟـﻮد  ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ  دﻳﺪه ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻃﻮر
 ﻧﺎاﻳﺴـﺘﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺮي، در ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﻧﻴـﺰ  ﻓﺼـﻠﻲ  ﻟﺤـﺎظ  از ﺳـﺮي  ﺿـﻤﻨﺎ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه آن
 اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي از ﻧﺎاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
( ﺟـﺪول  اول ﺑﺨـﺶ  دو) آزﻣـﻮن  دو اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﻳﻴﺪ
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  ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﻮﻟﺮدﻳﻜﻲوﻓﻮﻟﺮدﻳﻜﻲآزﻣﻮنﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيآﻣﺎرهﻣﻘﺎدﻳﺮ-1ﺟﺪول
 F>rP F  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار T  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻟﮓ  
 از ﭘﻴﺶ ﻓﻮﻟﺮ دﻳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
    0/4353  -0/48  0/4773  -1/3916 0  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺎم
  0/0100  21/04  0/1000  -4/79  0/1100  -43/8576 0 ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
  0/0100  21/82  0/7000  -4/28  0/5100  -53/7242 0 روﻧﺪ
 از ﭘﻴﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻮﻟﺮ دﻳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
    0/4681  -1/20  0/9733  -2/6669 0  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺎم
    <0/1000  -01/29  0/3100  -29/4547 0 ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
 از ﭘﺲ ﻓﻮﻟﺮ دﻳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
    <0/1000  -61/47  0/1000  -661/642 0  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺎم
  0/0100  931/82  <0/1000  -61/96  0/1000  -661/363 0 ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
  0/0100  831/56  <0/1000  -61/56  0/1000  -661/135 0 روﻧﺪ
 از ﭘﺲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻮﻟﺮ دﻳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
    <0/1000  -81/45  0/1000  -061/885 0  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺎم
    <0/1000  -81/64  0/1000  -061/466 0 ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
  
  ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي آزﻣﻮن - 2 ﺟﺪول
 ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻟﮓ  ﻣﻘﺪار-  p T
 0  0/7850  -1/19  0/29353  -0/16576 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1  <0/1000  5/26  0/88280  0/10664 1,1AM
 21  <0/1000  01/91  0/74070  0/33817 1,2AM
 
 ﺟـﺪول  در ﺑﻌـﺪي  ﻗﺴـﻤﺖ  دو در اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳـﻚ از ﭘـﺲ ﺳـﺮي ﻛـﻪ دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن
 ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺬاري اﺧﺘﻼف
 ﻣـﺪل  ﺑـﺮازش  ﺑـﺮاي  ﻧﻴـﺎز  ﻣـﻮرد  اﻳﺴـﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻲ
 D و d ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ
 ﻧﻈـ ــﺮ در ﻳـ ــﻚ ﺑﺮاﺑـ ــﺮ )D(I و )d(I ﺗﻮاﺑـ ــﻊ در را
  .ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲ
 ﺗﻮاﺑـﻊ  ﻧﮕـﺎر  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 اي، ﺣﺎﺷـ ــﻴﻪ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ
 در ﻣـﺪل  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺮي ﮔﺮاﻳﻲ ﻫﻢ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮآورد 2 ﺟﺪول
 ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺑﺎﻻ ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
 و ﻣﺘﺤـﺮك  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮاي اول ﻫﺎي رﺗﺒﻪ
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑـﺮآورد  ﺑﺮاﺑﺮي ,ﺟﺪول ﺳﻄﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ در t آزﻣﻮن
. ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ را ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﻳـﻦ  ﺑﺮاﺑـﺮي  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ
. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺣﺘﻤـﺎًرد را ﺻـﻔﺮ ﻓـﺮض ﺻـﻔﺮ، ﻣﻘـﺪار
 ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ  ,ﻣﺪل ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ورود ﻧﺤﻮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  اﻧـﺪﻛﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺿـﺮﺑﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺨﺸـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﻬﺒﻮد را ﻣﺪل ﺑﺮازش ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ
  : لﻣﺪ زﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺮي ﺑﻪ ﺑﺮازش ﺑﺮاي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪل
 ଶଵ)1,1,0( × )1,1,0(AMIRAS
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﺑﺮازش ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎوي 3 ﺟﺪول
  .اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺪل
 ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮي  ﺑﻪ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺪل ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮازش
 در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن . دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻓﺼـﻠﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﺪ، ذﻛﺮ ﺑﺎﻻ
 :CIA ﻣﻌﻴﺎر اﻃﻼع آﻛﺎﻳﻴـﻚ  ﺷﻮد، ﻣﺪل وارد ﺿﺮﺑﻲ
 2 ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ را noiretirc noitamrofni ekiakA
  .ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد واﺣﺪ
 ﻣـﺪل ﻣـﺪل، ﺑـﺮآورد در ﮔـﺎم آﺧـﺮﻳﻦ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ
 ﺑـﻪ  زﻳـﺮ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺳـﺮي  ﺑﻪ ﺑﺮازش ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ
 ୲a)ଶଵB33817.0 − 1()B10664.0 − 1( + 16576.0− = ୲Y)ଶଵB − 1()B − 1(
 ﺑـﺮازش  ﺑـﺮاي  ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﺲ
 آن، ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮآورد و ﺳــﺮي ﺑ ــﻪ
 ﺷـﺪه  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣـﺪل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺳﺮي ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺑـﻪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  آﺧـﺮﻳﻦ  از ﭘـﺲ  آﺗـﻲ  ﺳـﺎل  ﻳﻚ ﺑﺮاي
  .اﺳﺖ 3ﺷﻜﻞ  ﺻﻮرت
 4 ﺷﻜﻞ در ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺳـﺎل  از ﻛـﻪ  اي ﻧﺰوﻟـﻲ  روﻧـﺪ  اﺳﺖ، ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 ﻧﻴـﺰ  ﺳـﺮي  ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘـﻴﺶ  در اﺳـﺖ،  ﺷﺪه آﻏﺎز 6831
 ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﻬﻮد
 ﻃـﻲ  از ﭘـﺲ  اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺧﺘﻢ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ
 روﻧـﺪي  ،5831 ﺳـﺎل  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  ﺻـﻌﻮدي  ﻣﺴﻴﺮي
 
 
 
 
 ﻣﻬﺪي اﻳﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 1931، ﻣﻬﺮ001ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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 ﺟﻨﻜﻴﻨﺰﺑﺎﻛﺲﻣﺪلﺑﺮازشﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ - 3 ﺟﺪول
-0/16576ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮآورد
093/1236ﺑﺮآورد وارﻳﺎﻧﺲ
91/24467ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي
0501/338CIA
9501/71CBS
911ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻌﺪاد
  
  
  ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻮدار -3 ﺷﻜﻞ
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. اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﭘـﻴﺶ در 9831 ﺳـﺎل ﺗـﺎ را ﻧﺰوﻟـﻲ
 ﻣـﻮرد  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻧﻴـﺰ،  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﺳﭙﺲ
 را ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻛـﺎﻫﺶ  0931 ﺳـﺎل  ﺑﺮاي اﻧﺘﻈﺎر
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﺑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻛـﺎر از ﻧﺎﺷـﻲ ﺣـﻮادث زﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﺮي
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  را ايوﻳـﮋه  ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  اﻓـﺮاد،  ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 زﻣﻴﻨـﻪ  در ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  دﻳﮕﺮ
 ﻫـﺎي ﺟﻨﺒـﻪ  از ﻳﻜـﻲ . داراﺳـﺖ  ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث
 از ﺳـﺨﻦ  ﻛـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮي اﻳﻦ وﻳﮋه
 دﻳﮕـﺮي  ﻋﻮاﻣـﻞ  آﻳﺪ،ﻣﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 در ﻧﻴـﺰ  ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻳﻚ وﻗﻮع ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ
 ﻧﮕﺮﺷﻲ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﻴﻞ ﻫﺎﺳﺮي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد
 ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻳﻢ،داﺷﺘﻪ ﻫﺎداده اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﻛﻪ
 روﻧـﺪ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﻐﻴﺮه، ﺗﻚ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده زﻣﺎن ﻃﻮل در ﺳﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 روي ﻛـﺎر ﻣﺤـﻴﻂ در ﺣﺎدﺛـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ
 از ﭘـﺲ  ﺑﻠﻨـﺪ  و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري دﻫﺪ، ﻣﻲ
 از ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ. زﻧﻨﺪﻣﻲ رﻗﻢ را ﺣﺎدﺛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ، آن
 اﻃﺮاﻓﻴـﺎن  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺣﺎدﺛـﻪ  وﻗﻮع از ﭘﺲ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﺎن
 دوره ﮔﺬراﻧـﺪن  زﻣـﺎن  ﺗـﺎ  و آﻏـﺎز  ﺣﺎدﺛـﻪ دﻳـﺪه  ﻓﺮد
 از ﭘـﺲ  رواﻧـﻲ  ﻫـﺎي درﻣـﺎن  ﺣﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺎﻫﺖ
 ﻛـﻪ  ﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اداﻣﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  زﻣـﺎن  ﻃـﻮل  در ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد
 در ﺣـﻮادث  وﻗـﻮع  ﻛـﻪ  ﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،
 ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ  و ﺛﺎﺑـﺖ  روﻧﺪي زﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎﻟﻪ 11 ﺑﺎزه اﻳﻦ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  و واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 ﺣـﻮادث  ﻧﺰوﻟـﻲ  روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪه  اﻣﻴـﺪوار  ﺑﺴـﻴﺎر ، اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺛﺎﺑـﺖ  ﺳـﻴﺮ  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈـﺮ  در ﺑـﺎ  زﻳـﺮا  ؛رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﺳـﺎل  از ﭘـﺲ  ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻓﻮت، ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮادث
 ﺑ ــﻪ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﻛ ــﺎر از ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺣ ــﻮادث ﺗﻌ ــﺪاد ،5831
 ﻛﺎﻣـﻞ،  ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ
 زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮي اﻳﻦ در ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي داده ﺑﺮآورد ﻧﺤﻮه
 ﺑـﻮدن  ﻃﻮﻳـﻞ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ
 ﺳـﺮ  ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ و ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي داده ﺑﺎزه
 اﺗﻔـﺎق  ﺳـﺮي  در اﺗﻜـﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺪون و ﻫﻢ
 ﺣﺎﻟـﺖ  از رﻓـﺖ  ﺑـﺮون  ﺑـﺮاي  ﺧﻮﺑﻲ روش اﻧﺪ، اﻓﺘﺎده
 ﻛـﻪ  ﺧﺼﻮﺻـﺎً . اﺳﺖ ﻫﺎ داده در ﻓﻮاﺻﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد
 ﻧﺤﻮه ﻛﻪ اي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي در ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ
 ﺗﻜﺎﻣـﻞ  و ﻇﻬـﻮر  ﺗـﺎزه  ﻫـﺎ  آن ﺛﺒﺖ اﻳﺪه ﺣﺘﻲ و ﺛﺒﺖ
 ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن . اﻓﺘﻨـﺪ  ﻣـﻲ  اﺗﻔﺎق ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪ، ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
 در ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ذﻛﺮ اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ
 و ﻧﻴﺴـﺖ  دﻗﻴـﻖ  ﭼﻨـﺪان  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 ﻧﮕﻬﺪاري و ﺛﺒﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل
 ﭼﻨـﻴﻦ  ﺑـﺮآورد  ﻫﺎي روش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دارد وﺟﻮد ﻫﺎ آن
 ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺎﺷﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ داده در ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﺴﺖ
 ﺑﺮازش دﻗﺖ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ روش ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ داده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﺪل
 ﻣـﺪل  ﺑـﺮازش  ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ
 ﻣـﺪل  ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶ و ﺑﺮآورد ﺧﻄﺎي ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﻣـﺪﻋﻲ  ﺗـﻮان  ﻧﻤـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﻨﺎن آن
 ﺷـﺪه  داده ﺑـﺮازش  ﺳـﺮي  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻛﻪ ﺷﺪ
 ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﺣﺎﻟـﺖ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  آﻧﺠـﺎ  از اﻣـﺎ . اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﺳـﺖ ا ﻫـﺎ  داده ﺑـﻪ  ﺑﺮازش ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣـﺪل  ﻧﻴـﺰ  ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺪاول
 detargetnI evissergerotuA( AMIRA
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺑﺮازش ﺑﺮاي را )egarevA gnivoM
 اﻳـﻦ  ﺑﺮازش ﻃﺮﻳﻖ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪل
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 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اوﻟـﻴﻦ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  را ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣـﻮادث  ﻫﺎي داده روي آﻣﺎري ﻫﺎيﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻃـﻮر  ﻫﻤـﻴﻦ  و ﻫﺎ داده اﻳﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ،رﻛﺎ
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﻈـﺮ  در ﻫﺎ آن در اﺗﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮآورد
 ﺷـﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي روﻳﻜﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﻳـﻦ در زﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﺮي
 اﻳـﻦ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﻫـﺎي ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ . اﺳـﺖ  زﻣـﺎن  ﻃﻮل در ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣـﻲ  را ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ  ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻳﺠﺎد و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻛﻮﺗـﺎه  دوره ﻳـﻚ  در ﻛـﺎر  از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻪ در
 اﻳـﻦ  در زﻳﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ. ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در اﻳﺮان در ﻣﺪت
 ﻃـﻮر  ﺑﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﺧﻴﻞ ﻣﻮرد
 ﻧﮕـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ  اﻧﺪ، ﻧﺸﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﻮر در دﻗﻴﻖ
 ﻣـﻮرد  ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن، در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
  :ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺎره آن ﻫﺎ
 اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ●
 ﺣـﻮادث  وﻗـﻮع  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
  .ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ
 اﺟﺒ ــﺎر  ﻣﺒﻨـﻲ ﺑ ـﺮ ﻗ ــﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺒﻠﻴـﻎ ●
 ﻗﺮاردادﻫـﺎ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﻨﺪ ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 در ﺣـﻮادث  وﻗـﻮع  از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪي ﺟﻬﺖ
  .ﻛﺎر ﻣﺤﻞ
 آﮔـﺎﻫﻲ  ﺳـﻄﺢ  ارﺗﻘـﺎ  ﺑـﺮاي  ﻫـﺎﻳﻲ  ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ●
  .ﺳﻮاد ﺑﻲ و ﺳﻮاد ﻛﻢ ﻛﺎرﮔﺮان
 ﺗﺸــﻮﻳﻖ و ﻣ ــﺎﻟﻲ ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈ ــﺮ در ●
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﻮادث وﻗﻮع از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺧﻮد ﻛﺎر دﺳﺘﻮر در را ﻛﺎر
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮدن ﻣﻠﺰم ●
 اﻧﺠـﺎم  ﻋﺪم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻛﺎر ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
  .ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑـﺮ  اﻓـﺮاد،  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎري اﻳﺠﺎد ●
 اﻟﮕﻮﺳـﺎزي  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ
  . (6) ﻛﺎر ﻣﺤﻞ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش و
 ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻃﺒﻖ
 وﻗـﻮع  روﻧـﺪ  در ﻣﺤﺴﻮﺳـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ،0931 ﺳﺎل در
 اﻳـﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﻬﺘـﺮ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  از ﻧﺸـﺎن  ﺧﻮد ﺧﻮدي ﺑﻪ اﻣﺮ
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ,دارد دﻳﺪه ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﺮاد درﻣﺎن در دﺧﻴﻞ
 ﺑﻬﺒـﻮدي  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺣﻮادث ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳـﺖ آﻣـﺪه وﺟـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﺮي در ﻛﺎﻣـﻞ
 داد اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ 0931 ﺳﺎل در را روﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ
  .داﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ و
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻳﻤﺎﻧﻲ  آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ  آﻣـﺎر  رﺷﺘﻪ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ در
و ﻣﺸـﺎوره  ﺻـﺎﻟﺤﻲ  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻣﺴـﻌﻮد 
 و 0931ﺳـﺎل  ﺣﺴـﻴﻨﻲ در  ﻓﺎﻃﻤـﻪ  ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ آﻏﺎ
 ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  21731-631-20-09 ﻛﺪ
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 .اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺟﺮا ﺗﻬﺮان
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Abstract 
Background: Controlling occurrence of accidents in work place has been an interesting subject in all 
countries worldwide. Financial consequences of these accidents and their economic losses imposed on 
the involved companies is only one of the insignificant aspects of such damages and when the non-
economic but intangible losses to the society are taken into consideration ,these economic damages 
will be marginalized. Purpose of this research is fitting the box-Jenkins model to time series of total 
number of accidents in work place and estimation of series' missing values during fitting of this 
model. 
Methods: This longitudinal (time series) study, intends to model, estimate and forecast time series of 
total number of work place accidents for the insured people between 2000 and 2010 in Iran. Spline 
non-parametric regression methods to find the best interpolation and estimation of the series’ missing 
value as well as box-Jenkins prediction method to find the best prediction on series have been used. 
Results: Smoothing spline method using some adjusts for seasonal time series in order to estimate 
missing values, shows better performance on the series. Then, suitable box-Jenkins model, 
SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)ଵଶ, was fitted to the series. Goodness of fit criterion of model, AIC, for 
prediction of the time series was equal to 1050.833. 
Conclusion: Estimation of the missing data in time series with regard to characteristics such as long 
period of missing data and exposure of values in tandem without any reliable middle points, is an 
appropriate method in order to leave situation of such gaps in the data. Looking at the goodness of fit 
of the model can be said that the error estimation and prediction model is rather low and hence, the 
model is well fitted to the series. Therefore, box-Jenkins model will be reliable for fitting to similar 
data. 
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